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SILABO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 FACULTAD: INGENIERIA. 
1.2 CARRERA PROFESIONAL: INGENIERIA INDUSTRIAL. 
1.3 DEPARTAMENTO: INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS. 
1.4 TIPO DE CURSO: OBLIGATORIO. 
1.5 REQUISITOS: -- 
1.6 CICLO: X 
1.7 DURACION DEL CURSO: 17 semanas. 
1.8 INICIO: 22-03-2008. 
1.9 TERMINO: 22-07-2008. 
1.10 EXTENSION HORARIA: 2 horas semanales. 
1.11 CREDITOS: 2 
1.12 PERIODO LECTIVO: 2008 - I 
1.13 DOCENTE RESPONSABLE: Mblgo. Zoila Montoya Garay. 
1.14 CORREO: zmontoya@viru.com.pe/ zmontoya@aisj.com.pe 
 
II. FUNDAMENTACION 
La empresa ubicada en un mundo globalizado reconoce que tiene responsabilidades que van más allá de 
simplemente cumplir con la ley, maximizar el retorno de la inversión hacia los accionistas, o hacer de vez en 
cuando filantropía. El objetivo final de la empresa es aumentar el valor para sus accionistas; sin embargo, hoy no es 
realista pensar en la creación de valor en el largo plazo sin promover una relación activa con los públicos 
interesados, un proceso que crea un contexto dinámico de interacción, respecto mutuo, diálogo y cambio. 
La sociedad actual requiere empresas que reconozcan que las operaciones de todos los días impactan los entornos 
humanos y ambientales en los que actúan, y que es en la gestión de esos impactos donde recae su responsabilidad 
social. Es en el mejor interés de la empresa ser consciente de las consecuencias de sus operaciones para disminuir 
costos y manejar riesgos. Los entornos naturales sanos que tienen capacidad de renovarse, y los recursos humanos 
mejor educados, sanos, y motivados, son la base que asegura la continuidad de la producción y el éxito de la 
empresa contemporánea. 
 
III. COMPETENCIA 
Al terminar el curso el alumno estará en capacidad de indicar cuales son los valores individuales que considera 
deben prevalecer en su vida privada y en su vida profesional, asimismo, cuales serian los valores que le gustaría ver 
reflejados en la sociedad. Tendrá el conocimiento de las tendencias actuales de la Responsabilidad Social 
Corporativa a nivel nacional e internacional, así como de su implementación en la empresa. 
 
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
4.1 Reflexionar y adquirir los conceptos y teorías de moral, ética y ética profesional. 
4.2 Conocer y reflexionar sobre las tendencias mundiales y sus implicancias éticas en el aspecto económico, 
ambiental y social. 
4.3 Adquirir los conceptos y los principios fundamentales que rigen en: ética en los negocios y en las corporaciones 
y Responsabilidad Social Corporativa. 
4.4 Establecer la relación entre la ética de negocios en el contexto internacional y Responsabilidad Social 
Corporativa. 
4.5 Analizar la Responsabilidad Social Corporativa a nivel nacional e internacional. 
4.6 Conocer la normatividad nacional e internacional sobre Responsabilidad Social Corporativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. OBJETIVOS DEL CURSO Y RESULTADOS DEL PROGRAMA 
El cumplimiento de los objetivos del curso, ayudará al estudiante al logro de los siguientes resultados del programa: 
 
Objetivo Específico Logro Indicador 
Comprender su responsabilidad 
profesional y ética. Conocimiento ético 
70% Aprobación de exámenes 
Exposición de trabajos en feria de 
responsabilidad social UPN 
Comprender el impacto de la 
ingeniería en la solución de 
problemas globales y sociales, 
gracias a su educación 
general. 
Elaboración de Proyectos de 
Responsabilidad social 100% Proyectos implementados 
Conocer temas de actualidad. Actualización de información 70% Aprobación de exámenes 
 
 
VI. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMATICAS 
UNIDAD 1: TEORIAS Y CONCEPTOS: ETICA Y VALORES 
Duración: 4 semanas 
· Teorías éticas 
· Conceptos: ética, valores y moral. 
· Razonamiento moral y dilemas éticos. 
· Ética profesional. 
 
UNIDAD 2: ETICA EN LAS CORPORACIONES 
Duración: 4 semanas 
· Tendencias mundiales económicas, ambientales y sociales. 
· La corporación como modelo de valores. 
· La responsabilidad moral de las empresas. 
· Las relaciones laborales. 
 
UNIDAD 3: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
Duración: 4 semanas 
· La ética en el mercado y negocios en el contexto globalizado. 
· La Responsabilidad Social Corporativa a nivel nacional e internacional. 
· La Responsabilidad Social Corporativa y su implementación. 
· La ética en la información. 
 
UNIDAD 4: NORMAS Y ACUERDOS INTERNACIONALES 
Duración: 4 semanas 
· El Pacto Mundial: The Global Compact. 
· GRI: The Global Reporting Initiative 
· Social Accountability: SA-8000 
· ISO y Responsabilidad Social 
 
VII. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
UNIDAD 1: TEORIAS Y CONCEPTOS: ETICA Y VALORES 
· Desarrollo de casos presentados en clase 
· Desarrollo de conceptos ética y valores 
· Trabajo corto individual (3 páginas A4 Word Arial 11 interlinea 1,5) Deberá ser entregado en el curso de la 
cuarta semana. En el trabajo se debe indicar cuales son los valores individuales que considera deben prevalecer en 
su vida privada y en su vida profesional. Cuales serian los valores que le gustaría ver reflejados en la sociedad. 
Contrástelos con la realidad. Indique si en su vida se ha presentado un dilema ético importante y cual ha sido el 
conflicto que ello produjo y como se resolvió (satisfactoria o insatisfactoriamente). 
 
UNIDAD 2: ETICA EN LAS CORPORACIONES 
· Desarrollo de casos presentados en clase 
· Desarrollo de conceptos ética y valores en los negocios y corporaciones. 
· Trabajo grupal (15 páginas (más eventuales anexos) A4 Word Arial 11 interlínea 1,5) Grupo integrado por un 
máximo de 3 personas. El trabajo deberá ser entregado en el curso de la semana 11. La integración del grupo 
deberá ser informado en el curso de la segunda semana. La misma calificación será asignada a todos los 
integrantes del grupo. Existen dos opciones para su realización. 
1) Elegir una institución (Empresa, asociación, Institución pública, etc) que resulte de interés y reunir información 
sobre su carácter ético, y sobre la cultura, filosofía y valores que guían sus acciones en el ámbito de la 
Responsabilidad Social  Corporativa. Pueden usarse fuentes diversas: informes anuales a los accionistas, objetivos y 
declaración de principios y valores, códigos de ética, discursos del presidente u otros directivos, artículos en 
publicaciones de negocios, etc. Hacer un perfil de la ética o valores de la organización. En caso de entrevistas con 
responsables de la organización las manifestaciones realizadas deberán ser contrastadas con otras fuentes o con 
hechos que las corroboren. 
2) Elaborar un proyecto social, con connotaciones éticas sobre la base de la explicitación de valores importantes a 
considerar y la aplicación del principio de ética normativa que consideran pertinente para el caso (regla de oro, 
utilitarismo, virtudes) justificando su utilización. 
En el desarrollo del  trabajo debe tenerse presente que: 
Se debe presentar el caso o proyecto, estableciendo claramente todas las circunstancias del mismo. Deberán 
enunciarse las obligaciones relativas a los stakeholders que se derivan del caso, los valores implicados por el 
mismo (equidad, tolerancia, justicia, veracidad, respeto por las personas, lealtad,...) y los efectos de cualquier acción 
emprendida. 
 
UNIDAD 3: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
· Desarrollo de casos presentados en clase 
· Desarrollo de un análisis crítico de la ética en los negocios en un contexto globalizado. 
· Desarrollo de un análisis crítico de la ética en la información. 
· Desarrollo de proyecto de Responsabilidad Social Corporativa y establecen los principios que 
deben regirlo y proponen los lineamientos de implementación. 
· Presentación del informe según lo establecido en el punto anterior 
 
UNIDAD 4: NORMAS Y ACUERDOS INTERNACIONALES 
· Los alumnos presentan un informe sobre uno cualquiera de los puntos de la unidad: 
o El Pacto Mundial: The Global Compact. 
o GRI: The Global Reporting Initiative 
o Social Accountability: SA-8000 
o ISO y Responsabilidad Social 
Coordinación de Feria de Responsabilidad Social 
Exposición de trabajo final sobre  RSC. 
En la empresa elegida determinar si tiene implementado un plan de RSC, identificando sus políticas, principios, 
programas de acción, etc., así mismo hacer un análisis crítico del mismo. De no contar con un plan de RSC, 
proponer uno, de acuerdo a los lineamientos establecidos en las unidades anteriores. Presentar el trabajo de acuerdo 
al formato establecido en la unidad 2 
 
VIII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
CONTENIDO VALORACION 
· Comportamiento ético Presentación de trabajos y trabajo en equipo 
· Comunicación Exposición de trabajos y evaluación de público 
· Liderazgo Elaboración de trabajos y juego de roles 
· Trabajo en equipo Evaluación de participantes 
· Análisis y solución de los problemas Participación activa en trabajos 
· Toma de decisiones Participación en emprendimientos 
· Gestión basada en logros Resultados de proyectos 
· Autoaprendizaje Encuesta final 
 
 
IX. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO 
El desarrollo de las clases se hará con una mixtura de conferencias y aprendizaje cooperativo, para lo cual se usarán 
las siguientes estrategias: 
CONTENIDO GENERAL ESTRATEGIA 
Conceptos generales 
Tormenta de ideas 
Síntesis conceptual 
Desarrollo de temas 
Juego de roles 
Participación de grupos. 
Estudio de casos 
Rompecabezas 
Discusión controversial. 
Trabajo de aplicación 
Desarrollo de encuestas 
Entrevistas 
Exposición grupal e individual 
Análisis de casos comparativos 
 
 
X. PROGRAMACIÓN 
UNIDAD SESION SEM 
UNIDAD 1 Teoría y Conceptos Ética y Valores 
· Teorías éticas 
· Conceptos: ética, valores y moral. 
· Razonamiento moral y dilemas éticos 
· Ética profesional. 1,2,3,4 
 
UNIDAD 2 Ética en las corporaciones 
· Tendencias mundiales económicas, ambientales y sociales 
· La corporación como modelo de valores. 
· La responsabilidad moral de las empresas. 
· Las relaciones laborales. 5,6,7,8 
 
EVALUACION EXAMEN DE MEDIO CICLO 9 
UNIDAD 3 Responsabilidad Social Corporativa 
· La ética en el mercado y negocios en el contexto globalizado. 
· La Responsabilidad Social Corporativa a nivel nacional e internacional. 
· La Responsabilidad Social Corporativa y su implementación. 
· La ética en la información. 10,11,12,13 
 
UNIDAD 4 Normas y Acuerdos Internacionales 
· El Pacto Mundial: The Global Compact. 
· GRI: The Global Reporting Initiative 
· Social Accountability: SA-8000 
· ISO y Responsabilidad Social 14,15,16 
EVALUACION EXAMEN FINAL 17 
 
XI. SISTEMA DE EVALUACION 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no cumpla con este 
requisito quedará inhabilitado en el curso. 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia se realiza 
desde el primer día de clases. 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla dos tipos de 
prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del 
curso. Se toman en la novena semana de clases (08-12 de octubre) y en la décimo séptima semana (26-30 de 
noviembre). 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es posible la 
recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final 
de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del 
curso. 
Para la obtención de cada “T” se considerará: asistencia a clases, la participación, comportamiento, presentación de 
trabajos y evaluaciones/controles de lectura semanales que puedan ser consideradas. 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana consecutiva al 
término de los exámenes finales (26 al 30 de noviembre) y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea 
favorable al alumno. 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Control de lectura 5 
T2 Trabajos de aplicación 9 
T3 Control de lectura 13 
T4 Trabajos de aplicación 16 
T5 Exposición 16 
Para aprobar el curso se debe obtener un promedio final mínimo de doce (12). 
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